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I  Diese  folgende  Bilanzenzusammenstellung  ist eine  Erganzung  des"Verzeichnisses  der  Bilanzen  der  Bergbauunterneh-
men  der  GEMEINSCHAFT  1960-65 1  (Nummer  13.325/6/67/1).  Die  im  vorerwahnten  Verzeichnis  angewandten  Grundlagen 
sind  voll  und  ganz  aufrechterhalten  worden. 
Les  bilans  suivants  complUent  le  •catalogue  des  bilans  des  entreprises  charbonnni~res de  la  COI1MUNAUTE  :1960-65° 
(n.  13.325/6/67/1).  Les  principes  appliques  dans  ce  catalogue  smt  demeures  les- memes. 
I bilanci  seguenti  completano  il  "Catal~go dei  bilanci  delle  imprese carbonifere  della  COMUNITA  1960-65  • 
(n.  13.325/6/67/1).  I principi  adottati  in  detto  catalogo  rimangono  invariati. 
De  volgende  balansen  zijn  een  aanvulling  op  de  "Catalogus  van  de  balansen  van  de  kolenmijnondernemingen  van  de 
GEMEENSCHAP  1960-65"  (Nummer  13.325/6/67/1).  De  in  genoemde  catalogus  toegepaste  grondbeginselen  zijn  dezelfden 
gebleven. 
The  following  balance  sheets  complete  the  "Digest  of  steel  companies  balance-sheets  1960-65"  (N.  13.325/6/67/1). 
The  presentation  of  the  balance  sheets  has  not  been  changed. 
Jede  lnformations-Anfrage  richte  man  an: 
Pour  toute  demande  d1imformation,  s1adresser a: 
Per  qualunque  informazione  rivolgersi  a : 
Voor  verdere  inlichtingen  wende  men  zich  tot: 
For  further  information,  please  apply  to: 
M.C.  Goudima,  tel.  288-31,  poste  444  ou 
H.Guill.  Schumacher,  tel.  288-31,  poste  572. 
Abteilung  "Studien  und  Auswertungen• 
Division  "Etude& et  Analayses"-
Divisione  'Studi  e Analisi" 
Afdeling  "Studies  en  Analyses" 
Studies  and  Analyses  Division 
Luxembourg,  le  1.1.1968 GEMEINSCHAFT  COMMUNAUTE 
COMUNITA  GEMEENSCHAP  COMMUNITY E  COMMUNAUTE  BELGIQUE  ALLEMAGNE  FRANCE  PAYS  •  BAS  E 
55  entreprises  25  entreprises  25  entreprises  1 entreprise  4 entreprises 
en  mille  S  enmilleS  en  mille  $  en  mille  S  en  mille  S 
A  A 
1.  lo4. 78o  6  1  o4. 774  1. 
2.  3.328.37o  187.873  1.598.959  1  .. 334.325  2o7.213  2. 
3.  3. 
~I 
449.453  24.o94  339.877  27.632  57 .85o  :I 
199.oo1  8.355  126.189  54.328  1o.129 
111.187  111.187 
4.  6o3.326  68.735  249.775  222 .. 7o7  62.1o9  4. 
5.  s. 
~I 
687.961  54.14lt  368 .. 470  187.157  78.18o 
~~ 
3.25o  3.25o 
117 .3o8  4.78o  71.485  2o.oo5  21.o38 
d)  36.593  36.593  d) 
6.  99.89o  8. 761  1.947  89.182  6. 
T.  A.  5. 741.119  356.748  2.9o7.732  2.o4o.12o  436.519  T  •  ~. 
p  p 
7.  1. 779.554  135.484  678.325  9oo.138  65.6o7  7. 
B.  B. 
a)  84.779  2o.121  64.658  b~  b  518.o41  27.437  425.738  7.924  56.942 
c  645.629  16.452  465.857  87.1o3  76.2o7  ~l  d  41.524  8.928  32.596 
8  16.779  16.779  e) 
9.  - 432.49o  - 11.463  731  •  421.859  lol  9. 
10.  ~~ 
1.787.742  6o.7o8  687.15o  1.o 11.563  22.321  10.  •j 
19.483  19.483  -b 
53.979  53.979  c 
T.7t8t9tl0  4.515.o2o  248.749  2.356.97o  1.59o.869  318.432  T.7+8t9+10. 
11.  97.782  83o  96.952  11. 
12.  ~~  1.o89.832  1o5.426  425.778  449.251  lo9.377  12.  a) 
1.739  1.739  b) 
13.  36.746  1.743  26.293  8. 7lo  13. 
T.llt12+13  1.226.o99  1o7.999  55o.762  449.251  118.o87  T.ll•l2t13 
T.  P.  5.741.119  356.748  2.9o7.732  2.o4o.l2o  436.519  T.  P. 
l.  l. 
2.  2. 
3.  3. 
I. T.(lt2t3)  1.T.(lt2t3} · · 
r..  4. 
II.T.(t.T.tlt)  l1.,T.(I.,T.i4} 
s.  5. 
G.  6. 
1.  a]  7. :j  h} 
s.  e. 
9.  9. 
-
ll t.T.(!t.T.-5/9)  II  L.J~(  li~T  •  ..S/9) 
10.  a)  32o.314  9.666  171.149  115.o8o  24 .. 419  10.  a  "  b)  26.96o  3,.18o  4.525  1  9.o55  b 
c)  c 
d)  d 
e)  13.o38  6.639  6.355  44  a 
T.  a/e  36o.112  19.465  182.o29  134.179  24.419  T.  ~/e 
f)  f) 
n.  n. 
l?..  12. 
13.  92.913  6.,579  35.3o2 
I 
So.6o5  427  13. 
14.  a)  ·  14.  a 
~~ 
b 
c 
d  d 
15.  a  35.266  l.8o4  26.316  7  .. 14&  15..  a 
b  •  b 
c  l  c: 
rl  tl 
lG.  16. 
17.  43  43  17. 
;e  18. 
1:;  .  ·'·  158.o82  14.691  93.614  5o.24o  9.537  19 • 
(I'  lo  1.615  1.615  20. 
71.  21. 
; ..  56o.l22  3.47o  4o8.574  98.6o6  49.472  22.  ... 
6 ·  BELGIEN  BELGIQUE 
BELGIO  BELGIE  BELGIUM E  TOTAL  BELG I  QUE  (25  entreprises)  E 
en  mille  frs.  en  mille  S 
1 S • 50  frs 
A  A 
1,.  294  6  1. 
2.  9.393.65o  187 .. 873  2. 
3.  3. 
~~ 
1  .. 2o4 .. 718  24.o94 
:! 
417.75o  8.355 
4.  3.435 .. 692  68.735  4. 
5.  I  I  5. 
~~ 
2.7o7 .. 19o  54.144 
~~  239.o2l  4.78o 
d)  d) 
&.  438.o53  8.761  6. 
T.  A.  17 .. 837.388  356.748  T.  ~. 
p  p 
7.  6.774.2o5  135.484  I 
1. 
B.  B. 
a)  l.oo6.o72  2o.l2l  ~~  b  1..371,849  27.437 
c  823.o96  16.462  ~~  d 
e  e) 
9.  "  573.162  - 11.463  9. 
10.  ~~  3  .. o35 .. 393 
I  &o. 7oS 
10.  '!  I  .b 
c)  I  c 
T.7tB+9t10  --r----· 
i  248.749  T.7+8t9tl0  !  12.437.453 
n.  I  41.484  !  83o  I  11. 
12.  a~ 
I 
I 
12.  a) 
! 
!  5.271.296  I  1o5.425 
b}  I  I  b) 
13.  87.155  1.743  13. 
T.11.12t13  5.399.935  1o7.999 
I 
I  T.11+12tl3 
T.  P.  17.837.388  356.748  T.  P  .. 
l.  j 
1,. 
2. 
j  2.,. 
3  ..  (55)  2.55o.366  {55)  51.2o7  3. 
I.T.(l+2+3)  !  t&T.{lt2+3} 
4.  I  !  4. 
II.T.{l.T.t4}  I  leT.( I  .. T.,+4} 
s.  j  I 
5. 
&.  I 
I 
6  .. 
l. a}  J  7.  ~j  b} 
J  8.  l  !  8. 
9. 
~  + 
l  9., 
llt.T.{li.T.-5/9)  j  II L,.T .. ( li.T.-5/9) 
10.  a}  483.3o2  9.666  I 
I  10.  a 
b)  159.,ol2  3.lBo  i  b 
c)  I 
I  I  c 
d; 
1 
I  d 
l:j 
f 
331.962  6.639  I  fl 
T  ..  a/e  974 .. 276  19,.485  I  T.  ~/e 
f)  I  f} 
n.  I  11. 
l?.  ! 
12  .. 
13.  328.935  6.579  13. 
14.  ~l  l  14 ..  a 
I 
b 
c 
d}  d 
1>. ;j 
(13)  9o.188  (13)  1.,8o4  I  15 ..  a 
l  •  b 
I  c 
n 
16.  16. 
17.  17. 
iE.  18. 
H.  14.691  14.691  19. 
/'·  Lo  20. 
71.  21. 
~  ...  (22)  173.515  -( 22)  3.47o  22.  '  <. 
8 E 
6. 
I 
b 
c 
d 
T.  A. 
p 
7. 
a. 
11. 
12. :J 
13. 
T.  P. 
':  ..  :  ....  1. 
. . . .  2. 
. 3. 
· .': I.T.(lt2t3) 
.  4  •.. 
· II.T.(t.T.tlt) 
.It t~f  .(H.T.-5/9) 
'  !~ :1 
...  ·  d) 
.  .  ·.·  >.  e} 
=·.· ..  :...  J.· a/e 
..  ·  .. :  :'·  . :·  f) 
n. 
l?  ..  .  n: .· . 
.  tt..  al·.  b  ·: 
:l:''  15~ ~,. 
.··.  :·:·.·  .  d 
16. 
17 
1S. 
Hi. 
i'l.  .... 
•  Le 
·. 
Helchteren- Beeringen  .Andre  Dumont  limbourg-meuse  Honcaau-
Zolder  at  ·  Fontaine 
Houthalen 
1.176.352  873.181  929.87o  1.257.347  1.o19.419 
(3)  1o9.714  (3)  4o.119  (3)  32.814  (3)  5o.985  (3)  158.863  (4) 
3~  1~ 
513.493  4o1.891  235.o96  33o.93o  267.989 
477.o12  2o2.o68  2o6.if4  314.o34  155.214 
2.74o  4o.773  33.192  1.3oo  853 
26.893  69.226 
2.279.311  1.584.925  1.437.64o  1.954.596  1.671.752 
932.58o  8oo.ooo  8oo.ooo  1.ooo.ooo 
Borinage 
812.4o9 
293.494 
112.476 
112.978 
188.117 
17.258 
1.777.254 
3oo.ooo 
(15) 
98.599 
75.223 
22.622 
112.472 
284.893  (22) 
23.o63 
73.874 
85.ooo  (54) 
125.ooo 
243,798 
36.83o 
525.ooo 
329.692 
27.1o8 
1.637  (54}  22.841 
373.87o 
1.48o.272 
35.o12 
68.634 
1.253.6o9 
162.746 
1.144.683 
799.o39  331.316  (22)  292.957 
799.o39  331.316  292.957 
2.279.311  1.584.925  1.437.64o 
- lo6.467 
118.566  119.116 
1.524.194  896.o86 
43o.4o2  775.666 
43o.4o2  775.666 
1.954.596  1.671.752 
- 215.1oo 
1.o93.721 
1.2o1.462 
575.792 
575.792 
1.777.254 
(55)  211.566  (55)  212.4o9  (55)  149.7o9  {55)  ·  332.o33  ·(55)  :297.523-·  (55}.·  26o.91t7 
168.295 
(53)  1.1 94.ooo 
(41 
54.462 
59.o62 
24.776 
29.129 
112.967 
. 72.257 
2.2oo 
7..731 
29.129 
.. 
16.176 
6.329 
21.166 
8.454 
29.62o 
22.893 
·:.~.o12 
69.116 
421.546 
261.167 
12.689 
63.525 
31.185 
1.985 
96.695 
15.383 
117.853 
. 2.826 
59.185 
26.925 
86.1lo 
26.949 
35.383 
4o.441  J 
33.99o 
36.365 
llo.796 
So.478 
I 
.  26.893 
1o6.468 
69.227 
1.413  1.292  1.456  1.o98 
(1)  4.255  (481  4.147  (43)  3.114 
12.864  16.157  J1.96l  1.7o1 
48.985 
343.991 
217.922  . 
6.o4l  · 
115 
262.97o 
263.145 
45.385. 
215.loo 
24o.522 
843 
3.33o 
E 
A 
1. 
2. 
~ :l 
"·  s. 
6. ;j 
T.  ~ 
p 
7. 
B. 
9. 
a 
b 
c 
d 
e 
10.  al 
.b 
c 
T.7t8t9t10 
11. 
12.  :J 
13. 
T.llt12t13 
T.  P. 
1  • 
2. 
3.  ··. 
1.T.,(h2•3)  .... : · 
4. 
s. 
6.  ' 
7. :J 
:.  a.  . ·  .. 
.  •'  !l •.  ,  ... 
10.·  a 
b 
(  . 
d 
e 
T.  ~/e 
n. 
12 • 
13 • 
f) 
14.  a 
b 
c  ... 
d  ' 
15.·  a 
•  b 
.·  c 
d 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21 • 
22. 
9 i 
I. 
I 
! 
E 
A 
1. 
2. 
3.  ~~ 
4. 
s. 
6. 
I 
b 
c 
d 
T.  A. 
p 
7. 
a. 
9. 
I 
b 
c 
d 
• 
10.  ~~ 
n. 
12.  :1 
13. 
T.11•12t13 
T.  P. 
Rot on 
T  amines 
294 
281.488 
(3)  7.o74 
-
2o3 
86.lo2 
lo1.241 
2.o92 
18.985 
497.479 
2oo.ooo 
49.797 
285 
14.79o 
87.861 
323.153 
174.326 
114.326 
497.479 
Hasard 
432.56o 
38.317 
896 
164.622 
72.727 
5.8o3 
21.494 
736.421 
2oo.ooo 
76.2oo 
(54)  18.999 
(37}  •  (8.175) 
173.542 
468.741 
267.68o 
267 .6Bo 
736.421 
·Hensies- Bois  du  luc 
Pomraeroeul 
212.134 
6.994 
(  4)  15B.lo8 
162.594 
74.46o 
24.962 
639.252 
21B.ooo 
262.127 
58.97o 
(54)  4.o39 
14.211 
557.347 
47.o64 
34.841 
81.841 
639.252 
·:.,  .. :·:·· 
(3) 
·.·:·  ...  :.::·.·· 
2o7.552 
114.5o3 
16.912 
23.4o4 
lo9.677 
13.162 
555.21o 
2oo.ooo 
38.8o6 
87.o49 
179.95o 
5o5.Bo5 
49.4o5 
49.4o5 
555.21o 
Werister  l~ambourg, 
Sacre  Madame  & 
Poirier  Reunis 
139.3o6  274.66o 
32.671  (3)  2o.422 
33.56o  183 
121.786  82.6oo 
74.272  Go. 788 
27.981  776 
Sol 
43o.377  439.429 
225.ooo  7o.ooo 
38.424 
58.712  13.368 
(54)  59.593 
36.288  93.649 
32o.ooo  275.o34 
19.ooo 
91.377  164.395 
llo.377  164.395 
43o.377  439.429 
E 
T.  "-
p 
7. 
a. 
9. 
a 
b 
c 
d 
• 
10.  ~~ 
T.7•a•9•10 
11. 
12.  :J 
13. 
T.11•12t13 
T.  P. 
1. 
2. 
' 3.  (55)  42.351  (55)·'  159.582  (55)  (5s)  ·69~o2s: :  '(ssr  .:  6li.o9  ·. ·  ·  ,css)  .. ::::  ·91t.329· 
'  1. '•  ': .:···:.,..:::::. 
2.:::  •'  ·: ·.<.·:  ... :  ... 
,:  ·:::  ::3  •.  ,, ..  ,·  •.,··:.;.> 
··  4.  ..  · 5.8o2  11.776 
•' s.  ' 
.:  '·  ··.:., 1.  :J 
8. 
9.  •  ·:::·\>:' 
·I l t.T  ~(li~T  •.  ~/9). 
' ' .:  to.  a  :'·'·''· 
'  ::,  b 
c 
:  d 
16 
17. 
lE 
B. 
l''  ~. 
i'l.  ...  .  ,. 
.. · '286.411 
.· ·  ·  199  •. 63o 
'  ' 31.3n9  '  ' '  :  ' :  a.~oQ 
8.ooo 
25.381 
717  638 
(32)  1.98o 
(17}  75o  (17}  12.5o4 
16.457 
229.o47 
127 .oo9 
'f~547. '' 
·:·.·· 
'  '  .  '  '  .~ 
14,.446 
s.o23 
22.469 
142 
.369 
·:·· ...... :·:.;:,';.·.:.:.:  .. ,· ....  : 
(11).·.  '5~~·.'  ····· 
(1.3l  ·  ·  4o.,73o · 
'13 
:  '•  ..  ~·.''' 
54o 
(7J  1.843 
(17}  1.o23 
.  ' 
(171 
11.193 
147.287 
93.97.9,' 
''''3~45o 
2o.o96 
2o.o96 
'8.385 
396 
1.18J 
2o.47o  · 
·  7.o18 
7.o18 
Sol 
379 
1\4~) 
2.lo8 
•'  201469  '  ·~ :: j:,)  :::'  :' 
17.868' 
'  '  '8.116 
367 
1.13~ 
4.752 
I  :  ..... ·.:·· 
r.  a/e 
•'  ·:f) 
n.  ·.:.:  .... 
12 •.  ·.:: .. 
'  13.  .  .·.·  n. a 
'  'b 
c 
d  1s.· a 
•  b 
' c 
d 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21 • 
22 • 
10 E  Gouffre  Aiseau  - Presle  Esperance  et  Trieu  - Kaisin  Ander1ues  Centre  de  ,.  E 
Bonne  fortune  Ju1et 
A  A 
1.  1. 
2.  226.25o  91.621  275.691  1o8.54o  174.26o  4o.485  2. 
3. 
(3)  (3) 
3. 
~I 
(3)  13.24o  n.w.  (3)  27.327  2.882  22.451  8.164 
~I 
669  136  331  13  223 
"· 
l18.5o2  47.764  1o7.142  112.449  39.841  69.444  4. 
s.  s. 
~I 
(16}  58.368  93.523  75.773  54.51o  42.o71  25.633  ;j  1.o79  6.383  15.919  6.91o  4.12o  537 
d) 
6.  5.923  836  11.659  6. 
r.  A.  418.1o7  25o.871  5o2.183  291.227  283.8o2  155.922  r.  ~ 
p  p 
1.  27o.ooo  Bo.ooo  2oo.ooo  4o.ooo  loo.ooo  5o.ooo  1. 
a.  a. 
I  2.ooo  4.o25  a 
b  14.5o7  63.ooo  223.911  5.9o4  2.o67  5.o8o  b 
c  (54)  25.99o  (22)  1o.ooo  4  l.l5o  17.442  c 
d  d 
8  e 
9.  6o6  1  - 14.o25  - 8.477  - 5.6o5  9. 
IC.  :1 
32.557  88.o22  33.3o3 
10.  ~~ 
T.7.8t9t10  31o.497  l53.6o6  425.916  65.586  181.612  1o4.245  T.7+8t9t10 
11.  (22)  16.176  1.18o  n. 
12. :J  1o7.61o  48.214  56.828  224.461  1o2.19o  51.677  12.  :J 
13.  32.875  19.439  13. 
T.11•12t13  1o7.61o  97.265  76.267  225.641  1o2.19o  51.677  T.11t12t13 
T.  P.  418.1o7  25o.871  5o2.183  291.227  283.8o2  155.922  T.  P. 
'1.  .·  ··.  ··.  {18)_.  346.167  1. 
:,  ·.··.  ,• •'•  2. 
(55)  (55) 
··  ..  2. 
. 3.  75.87o  (55)  5.4oo  (55}  12.398  7o.914  ·  (55)·  . n.l6&··  (55-)  -::'''29~821  3. 
I.T.(lt2t3)  I. T  .,{1+2t3) ':'';'·. 
.  ~.  41.474  2.o11  6.876  34.113  15.54o  1.2$1  4. 
lt.T.(J.T.tlt) ,  II.T.{I.T.tlt} 
s.  s.' 
. '·  173.6oo  123.346  178.565  . 89.286  6. 
··  .. ,  1.  a)  1o5.931  71.194  112.172  · 43.8o3  7. :J  .  ·.·  b 
,  .. 
·.>.·  s. 
.. 
.  .  lo:.lGl 
•,  ..  ·. •'  s.  ..  .  :. 253:  ..  .  4~267'·:·  9.  ..  175  l.GoS  18.812  ' 9. :  .. 
I  J  t.f~(t i.J.-5/9) 
·.:····.  : ._':·::·  :-.::  :··  111.1  ~(  u;t~.S/9) 
·  ··  .. ··1o.  a · 
..  :13.675  18.52J  .25.925  2o5  16.755  3.881  10.  a  _: .. 
...  ,:,  b 
'  .  9.797  82  I 
b 
c  ( 
'd  l  d 
e  1.513  l 
e  .. 
T.  a/e  2-..985  18.521  26.oo7  2o5  16.755  3.881  T.  a/e. 
f)  1o.164  f) 
n.  6.ooo  l.o88 .  n. 
17..  .  •,  12 • 
....  13.  1.787.  1.583  56  4.563  5.417  2.165.  13. 
14 •.  a 
.·.··.··.: ...  .··  14.  a  .. 
. b  : 
.. 
•'  b 
·:'c:  .::· 
,•, .. 
(11}  .  14.o4o  (11)  ·  ·  J.ooo.  c 
d  d  . 
· · 15;' a  .  '  (13)  31.856  (13)  ·. ·11.6o2  15.  a . 
.... :  .. : . ·:. b 
.  ;:_, ..  ·:  .. ...  232  764 .  •  b 
:  .·::·=,  ·: ..  ·.:  ..  -llt.o25  8.477  5.6o5  c: 
. ·.'''d  •''.  ..:·  5.923  836  11.659  d 
16.  16. 
17.  11. 
iS  18. 
B.  36o  354  344  338  Jol  194  19. 
l'·  ~.  20. 
71.  (49}  1.163  l.o87  21 •  ....  .  ,.  3.ol3  (17)  4.245  29.711  1.561  I  (17}  249  22 • 
11 E  Patience  et  Bonne  Argenteau  Nord  de  Gilly  Bonnier  Centre  E 
Beaujonc  Esperance 
Reunis  La11busart 
A  A 
1. 
324.76o 
1. 
2.  8o.398  34.165  5.682  56.498  38.823  2. 
3.  3. 
~~ 
(3)  62.543  (3)  18.115  (4)  21.373  (3)  6.557  (3)  8.774  (3)  8o.672 
~~ 
(27)  23.147  319 
4.  54.639  44.332  17.332  38.265  16.432  2o3.9o3  4. 
s.  s. 
~~ 
69.561  19.o36  2o.3o2  15.499  41.439  89.175  a 
b 
13.973  376  a.o36  356  5.581  2.o59  c 
d)  d 
6.  3.361  2o8  5.225  3.589  29.341  6. 
T.  A.  281.114  119.385  96.o8o  122.4oo  114.638  73o.229  T.  "-
p  p 
1.  5o.ooo  65.ooo  6.ooo  8.ooo  3o.ooo  4oo.ooo  7. 
a.  e. 
a)  59.974  297  35.ooo  17 .4o9  22.o56  a 
~~ 
9o.41o  16.o19  54.913  3.664  35.o24  b 
3o.126  (54)  7.894  (22)  6.ooo  23.4o6  c 
d 
e 
9.  286  9.8o7  - 12.255  - 157.328  9. 
~~ ~~ 
16.632  1o.12B  227.385 
10.  -~1 
T.7t8t9t10  247.142  89.496  7o.72o  52.664  1o3.712  492.113  T.7•8•9•10 
11.  5.128  11. 
12.  :J  28.844  29.889  25.36o  69.736  lo.926  238.116  12. :J 
13.  13. 
T.llt12t13  33.972  29.889  25.36o  69.736  1o.926  238.116  T.11•12t13 
T.  P.  281.114  119.385  96.o8o  122.4oo  114.638  73o.229  T.  P. 
1.  1. 
2.  ·{ssf 
2. 
3.  (55)  69.681  (55)  26.16o  (55)  21.329  (55)  26.o49  ·  55.7o3  ·  (55)  . 154.7o8  3  • 
I.T.(lt2•3)  1.T.{lt2t3)  .: .. : · 
.  ...  19.283  1.292  3.45&  319  6.o98  19.786  4  • 
II.T.(I.T.tr.)  II.T.(I.T  ••  4} 
s.  s. 
6.  ..·  73.351  6. 
1. :l  75.ol5  49.517  7.  :J 
s.  :·  s. 
9.  .  473  867  63o  64  45o  . 1.647  .  9.  --
Itt.  T  .(H.J  •  ..S/9)  II t.T  ~{  II~T  •  .S/9) 
to.  a  11.936  3.677  2.2o4  1,5oo  6.116 
l 
27.825  10.  a 
b  3.ol6  b  • 
c  c 
d  l  d 
e  I 
e 
T.  aie  14.952  3.677  2.2o4  1.5oo  6.116  27.825  r.  &/e 
f)  f)  . 
n.  11. 
l?.  s.ooo  12. 
13.  572  936  1. 99o  915  9.o35  13. 
....  14. ·a 
,,•,•,,'•••''  14.  a 
b  b 
t  c  .. 
d  d 
15.  a 
..  ·  15.  a 
:·  ...  ·.·  b  •  b 
·  ..  c:  '  I  12.255  157.329  c 
·.  d  2o8  5.225  3.589  29.341  r.f 
16.  16. 
11  11. 
1S.  18. 
B.  188  144  153  12o  84  521  19. 
l''  ~.  20. 
71.  21 •  ....  .  ~.  6.236  3.267  (171  1.655  (17J  1.38o  7.267  22. 
12 
i 
1  .. E  Grande  Bacnure I  E 
I 
A  A 
1.  1. 
2.  32o.l99  2. 
3.  3. 
~l 
(3)  15.2o6 
~l 
4.  63.162  4. 
s.  5. 
~l 
66.417 
~l  2.8oo 
d)  d) 
6.  6. 
T.  A.  467.784  T.  ~ 
p  p 
7.  4.625  7. 
a.  B. 
a)  64.383  bJ  b  5.646 
c  {54)  24.695  !l 
d 
e 
9.  - 14.8o3  9. 
10. :l 
1  o5.212  1~ .:l 
T.7t8t9t10  189.758  T.7•8•9•10 
11.  11. 
12.  :J  278.o26  12.  a) 
b) 
13.  13. 
T.11t12t13  278.o26  T.llt12t13 
T.  P.  467.784  T.  P. 
1.  1. 
2.  2. 
3.  (55)  41.584  3. 
I.T.(lt2•3)  I. T  .(lt2t3) :  .. · 
4.  5.3o9  4. 
II.  T.(I.T.tlt}  11.T.(I.T.··4l 
s. 
(11) 
5. 
6.  162.226  6. 
1.  a)  lo4.149  7.  :1 .. 
b) 
a.  s.  ····:· 
9.  .  4.752  9. ·.  --
llt.  T  .(II.  T.~/9)  III.T~(I.I~T~.S/9) 
10.  a}  ·.  ·  19.954 
l 
10.  a 
b)  1.6ol  b 
c:~  c 
d,  i  d  I 
.  e) 
I 
e 
T.  a/e  21.555  T.  ~/e 
f)  f) 
n.  11. 
17..  4.373  12. 
13.  · 8.7o5 
l 
13. 
.  .  14. •j•  14.  a 
b  . ·.  b 
.  t  ..  t 
d  . :  d  . 
15~ a  ..  15.  a 
b  •,,•••'  • b 
. c  :·:··· ..  14.8o3  I  c 
'd  d 
16._  16. 
17.  17. 
iS  18. 
l~  .  -··  19 • 
/'·  ~.  251  20. 
/1.  21. 
:'"'  . .  .  1(17)  599  22 • 
13 DEUTSCHLAND  ALLEMAGNE 
GERMANIA  DUITSLAND  GERMANY E  TOTAL  ALLEMAGNE  (25  entreprises)  I  E 
en  mille  Dr1  en  mille  S 
1 $ • 4 DM 
A  A 
1.  1. 
2.  6.395.835  1.598. 959  2. 
3.  3. 
~~ 
1. 359o5ob  339.877 
~~ 
5o4.756  126.189 
444.747  111.187 
4.  999.,o99  249.775  4. 
s. 
I 
5. 
~~ 
1  .. 47 3. 882  368.47o 
I  ~~ 
13.ooo 
I 
3.25o 
d) 
2851)94o 
I  71.485 
I 
d)  146.373  I  36.593 
6.  7. 789  1.947  6. 
T.  A.  11.63o.928  2.9o7.732  T  •  ~. 
p  p 
1.  2.1l3o3oo  678.325  1. 
a. 
I 
B. 
a)  ~~  b  1.7o2.9J2  425.738  I  c  1.,863.428  I  lffi5.857  ~~  d  35.712  I  8.928 
e  67.114 
I  Hi. 779  e) 
I  9.  2~926  I  731  9. 
1  c.  ~~  2o748.6oo  I  687.15o 
10,  '!  H.93o  I  19.,483  -b 
c)  ---t 
215.917  I  53~979  c 
T.7t6+9t10  I  9.427.879  r·2.356.97o  T.7+Bt9t10 
11.  1  387 .8o7  96.952  11. 
!  12.  ~~  I  1. 7o3.114  425.778 
I 
12.  a) 
6. 957  1.  7  39  b) 
13.  1  o5.172  26.293  13. 
T.11+12+13  2.2o3.o5o  55o.752 
i  T.l1•12t13 
T  •  p  •  ll.63o.928  I  2. 9o7 .732  T.  P. 
1.  9.411.623  2.352. 9o6  1. 
2.  2o6.293  51.573  2. 
3.  7o. 775  17.694  3. 
t.T.(1+2+3}  9.688.691  2.422.173  l  .. T.(lt2t3} 
4.  732.993  183.248 
j 
4. 
lt.T.(t.T.tlt}  lo.421.684  2.6o5.421  ll .. T.{I .. T.,.4} 
i--·  -
1  s.  3. 733.144  933.286  5. 
'  &.  3. 26o,.984  815.246  £. 
; 
i  7.  a}  697.562  174.391  7.  ~j  b}  177.759  44.44o 
s.  646.891  161,723  ~  8. 
9.  558.7o2  139.675 -- 9. 
r  ~-·  -~- ~·~-
Hl.T.{H.T  .. -5/9)  1.346.,642  33&.66o  i  j  II  L~T  .. {  li.T •  ..S/9) 
10  ..  a)  684.595  171.149  1 
i  10.  a 
b)  lB.loo  4,525  I  b 
c)  c 
n)  d 
e)  25.421  6.355  £l 
T.  r./e  728.,116  182.o29  T.  ~/e 
f}  39 .. 7  39  9.935  f} 
11.  58.297  14.574  n. 
l?,.  8.Bo9  2.2o2  12. 
13  ..  14l.2o8  3S.,3o2  13. 
H. a)  188.871  47 .. 218  14.  a 
~~ 
7o.34b  17.586  b 
4.,956  1.239  t 
d  5.447  1.,362  d 
15.  a  ln5.255  26.315  15.  a 
b  7.,633  1.9o8  •  b 
c  4.429  1.1o7  I  c 
c  7.616  1.9()4  t! 
15.  16. 
17.  43  43  17. 
i:  18. 
1:;  '.-.  93. 614  93  614  19. 
l·  '•  20. 
71.  275.716  275.716  21. 
;;;:.  fJ34.296  4o8.574  22. 
15 E  TOTAL  Saarbergwerke  Eschwe;ler  E 
Ruhr  AG.  Bergwerksverei n 
23  entreprises 
A  A 
1.  1. 
2.  5.o89.726  1.oo3.154  3o2.956  2. 
3.  3. 
~l 
1.22o.342  85.642  53.522 
~l 
448.584  45.369  1o.8o3 
422.916  2o.216  1.615 
4.  792.461  146.648  59,.99o  4. 
s.  5. 
~l 
1.291.268  121.335  61.279 
~l 
13.ooo 
271. 91o  952  13.o78 
d)  131.971  2.85o  11.552  d) 
6.  7.789  6. 
T.  A.  9.689.967  1.426.166  514.795  T.  ~. 
p  p 
7.  2.237.3oo  35o.ooo  i26,.ooo  7. 
B.  B. 
a)  :J  b  1.351.773  326.972  24.2o7 
c  1.5oB.Bo8  283.32o  71.3oo 
~l 
d  29.87o  5.842 
e  66.356  758 
9.  2.783  143  9. 
10.  :1  2.45o.961  161.229  136.41o 
10.  -~l  77 .93o 
c)  2o4.115  7.o36  4.766 
T,.7tBt9+10  7.929.896  1.128.557  369.426  T.7+8t9+10 
11.  333.824  31.118  22.865  11. 
12.  :J  1.32o.492  266.491  116.132  12.  a) 
6.843  114  b) 
13.  98.914  6.258  13. 
T.l1•12+13  1.76o.o73  297.6o9  145.369  T.ll•ll•13 
T.  P.  9.689.967  1.426.166  514.795  T.  P. 
. 1.  (2)  7  ,.992.o46  (2)  898.657  (2)  52o,.92o  1. 
.  2.  146.4oo  58.429  1.4&4  2  .. 
3.  61.699  6.872  2.2o4  3. 
f.T.(1•2•3)  8.2oo.145  963.958  524.588  1. T  .(1+2+3)  .·.-
4.  651,.923  68,.655  12.415  4  .. 
ll.T.(J.T.t4}  8.852.o6B  1.o32.613  537.oo3  II.  T  .(  I.T ••  ~} 
s.  3.28o.So4  262.541  19o.o99  s  .. 
, 
G.  .  ·  · 2.6o9.597  426.517  224.87o  6  • 
7  ..  a}  561.6o2  88.873  47.o87  7. :J  b}  149.813  21.262  6.684 
s.  617.166  19.Boo  9.925  B. 
9.  435.42o  119.569  3.713  9. 
llt.T.(!t.J  ••  S/9)  1.197.966  94.o5l  54.625  III.T  ~{  II~T  •  ...S/9) 
10.  a)  592.965  64.692  26.738 
l 
10.  a 
b)  18.100  b 
.,;.· 
c)  ( 
d)  i  d  I 
t;}  22.693  2.3o5  423  l 
fl 
T.  a/e  633.758  67.197  27.161  T.  q/e 
f)  39.739 
I 
f) 
n.  58.297  11. 
l?.  8,485  324  12. 
13.  115.463  13.983  ll.  762  13. 
14.  a)  169.12o  1o.688  9,.o63  14.  a 
~~ 
7o.1o8  238  b 
3.o97  1.859  t 
d}  5.447  d 
15.  =! 
98.9o2  6.363  15 •• !  7.595  38  •  b 
.  t  4.429  l  c: 
d  7.616  tl 
lG.  16. 
17  43  17. 
iE.  18. 
1··  .  ~- 74.393  13.679  5.542  19 • 
l'·  le  20. 
71.  22o.o96  35  553  I  2o  of17  21. 
; .. 
•  L •  558.566  56.361  l 9.369  22. 
16 E  6e1senkirchner  Hibernia  Nl  Harpener  Ewald  Koh1e  AG.  Rheinstah1  Rheinpreussen  E 
Bergwerks  AG.  Bergbau  AG.  Bergbau  AG.  AG. 
A  (cons.)  (n·cons.)  A 
1.  1. 
2.  1.294.945  767.446  3lo. 726  315.o17  277.493  236.941  2. 
3.  3. 
:I 
424.569  342.242  25.o78  3o.5o8  13.517  31.873 
~~ 
172.573  74.384  (16)  '  22.294  27.495  13.616  15.332 
5o.76o  122.846·  6.o43  29.879  6.925  21.622 
4.  191.496  46.299  61.665  4o.551  49.823  810 7  91  4. 
5.  s. 
~~ 
51o.o24  126.763  85.o61  48.879  4o.2o2  38.713 
~~  1o8.17o  45.681  9.29o  952  419  5.538 
d)  54.859  7.263  5.,983  4.863  6.o85  B.oo6  d) 
6.  6. 
T.  A.  2.8o7 .396  1.532.924  526.14o  498.144  4o8.o8o  439.816  T.  "-
p  p 
7.  485.ooo  41o.ooo  127.6oo  1oo.ooo  14o.ooo  1oo.ooo  7. 
a.  a. 
a)  a 
b  355.445  441.893  37.442  3.8o3  36.o84  44.42o  b 
t  362.693  193.52o  114.184  86.553  67.226  67.187  c 
d  21.929  d 
8  8.132  13.951  2.665  e 
9.  1.599  loG  4.186  9. 
10.  :1 
813.o32  322.399  153.664  166.oo2  1oo.988  125.981 
10. :!  77.93o 
24.787  35.886  1.83o  2.12o  16.588  29.198 
T.7•8•9•10  2.12o.486  1.4o3.8o4  442.852  394.358  365.o72  369.451  T.7•8t9t10 
11.  62.923  44.586  42.76o  16.368  4.o95  41.849  11. 
12.  :J  599.122  54.399  4o.427  87.418  38.716  28.398  12.  a) 
5.576  1o1  4o  b) 
13.  24.865  24.559  157  118  13. 
T.11•12t13  686. 91o  129.12o  83.288  1o3.786  43.oo8  7o.365  T.11•12t13 
T.  P.  2.8o7.396  1.532.924  526.14o  .  498.144  4o8.o8o  439.816  T.  P. 
. 1.  (  11)  3.o66. o81  (2}  689.329  (  2}  .  4o9.,422  (2)  358.  78~  (2)  249.,252  (2)  329.178  1. 
2.  19.7o4  4.754  - 498  23.8o4  36.3o5  2. 
3.  1.716  3.477  3.175  1.27o  9o8  3. 
I.T.(1+2•3)  3.o66.o81  71o.749  417.653  361.461  274.326  366.391  I.T.(1t2t3)  · · 
.  ,._  51.833  139.319  39.427  4o.474  41.613  37.642  4. 
II.T.{I.T.,tlt}  3.117.914  85o.o68  457.o8o  4o1.935  315.939  4o4.o33  ll.T.(I.T.·tlt} 
s.  (12)  l.6o1.848  112.558  138.651  lo2.442  83.283  122. 76o  5. 
6.  557.o81  29o.148  171.937  175.832  122.187  133.143  6. 
· · 1.  a)  119.257  61.535  37 .18o  37.878  32.687  27.155  7. :l  b}  39.765  13.888  13.2o9  9..o95  4.751  n.o29 
s.  47o.8oo  32.2oo  12.5oo  5.729  1o. 75o  8. 
9.  ..  {13)  4.816  159.426  25.289  42.653  18.939  .  28.b68  9. 
Itt.  T  .(11.  T~~/9)  32~.347  18o.313  58.314  34'.o35  48.363  7o.S28  1114T .{  ll~T  .-5/9) 
10.  a)  144.235  93.297  36.968  18.874  23.7o7 i  37.o39  10.  a 
b)  13.115  b 
c)  c 
d)  i  d 
..  e)  3.195  l.o93  57o  .  9531  689  e  . 
T.  a/e  144.235  1o9.6o7  38.o6l  19.444  24.66o  37.728  T.  ~/e.· 
f)  .  35.o5o  6 
7.681 I 
l.ooo  f). 
n.  498  4.43o  14.442  11. 
l?.  s.o82  12. 
13.  38.8&6  1.6o5  6.588  lo.316  8.297  13. 
': ..  14.-a  .···  . 52.158  27.173  8.,246  1.499  5.974  5.122  14.  a · 
b  2o.179  12.695  .  4.673  1.858  5.157  3.821  b  ' .:"'.  138  29  .  268  t 
'd  1.815  717  644  546  d 
.··  .-:·,  15.  a  ;.  · 24.25o  24.6oo  . 118  15.  a .. 
-··- . b  2.214  65  4,345  - b 
.. ·  ....... , .. ·. t  .-.· 
I  c  .... · 
:d 
-:-
d 
16 ..  16. 
17.  11. 
iS  18.  ,  .. 
.~.  14.347  9.,461  5.354  4.95o  J.!llb  4.737  19. 
l''  ~.  20. 
71.  49 .. 978  25.26o  14.533  13.821  1o.6o3  11.426  21. 
·"'  .  .  .  126.235  68.274  25.899  34.524  24.1bl  ZJ.o52  22 • 
17 I" 
E 
T.  A. 
p 
7. 
a. 
a) 
~~ 
9. 
10,  :1 
11. 
12.  :J 
13. 
T.llt12t13 
T.  P. 
. 1. 
::·  .  :  2. 
..  ··::  3. 
·  ..  ·I.T.(lt2t3) 
ll.T.(I.T.t\} 
s. 
6. 
··1.  a) 
b}  .  .'  . s. 
'•  9.  . 
Itt.  f.(lt.T.~/9) 
.. :  to.  a) 
.......  b) 
c) 
d) 
e) 
T.  a/e 
f)  .n. 
.  l?. 
13., 
14.  a  ·-· 
b 
.....  ·  t 
.- -:~-- ::  -~·:.  d 
·  ....  :'.15~ a 
:-:·.  b  . 
c 
:  ..  d 
16. 
iE. 
71. 
:i. 
Mathias  Stinnes  Markische 
(2) 
AG.  Steinkoh1engew. 
316.165 
22.835 
15.263-
779 
81.827 
95.o71 
4.415 
3.296 
539.651 
1oo.ooo 
54.89o 
92.435 
35.29o 
lo3.793 
24.o32 
4lo.44o 
15.957 
loG. 735 
27o 
6.249 
129.211 
539.651 
529.248  {2) 
17.67o 
3.263 
55o.181 
53.o98 
6o3.279 
224.276 
.. ·  2o8.637 
34.639 
5.32o 
18.2oo 
38.549 
73.658 
4o.3o8 
2.354 
7o9 
43,.371 
267 
lo.765 
.  .  ..  9.168 
3.531 
3o7 
. 6.138 
.  111 
3.5o8 
15  266 
54.169 
125.569 
3.811 
7.824 
11.256 
19.358 
19.7o6 
974 
2.7o4 
191.2o2 
4o.ooo 
31.735 
61.896 
23.943 
157.574 
8.693 
24.935 
33.628 
191.2o2 
173.639 
6.26o 
39 
179.938 
14.176 
194.114 
54.1o5 
81.195 
18.5o3 
2.512 
6.211 
16.197 
15.391 
9.297 
34 
9.331 
1.455 
477 
1.175 
2.6o4 
349 
2.678 
6 665 
8.863 
Wa1sua  Friedrich  Hamborner  Preussische 
Heinrich  AG.  Bergbau  AG.  Bergwerks  AG 
164.568 
1.557 
4.795 
455 
14.141 
25.914 
2.536 
4.494 
218.46o 
55.5oo 
13.~'99 
34.57o  (  1) 
1  .52o 
65.214 
4.682 
18o.985 
3.25o 
29.786 
4.44o 
37.476 
lo5.173 
12.315 
8.o9o 
3.639 
1o.761 
13.834 
7.394 
887 
162.o93 
61.6oo 
11.o62 
28.646 
194 
36.o28 
43 
137.573 
7.162 
14.792 
2.566 
24.52o 
153.1o6 
42.743 
8.453 
6.654 
6.471 
13.6o7 
1.651 
5.287 
237.972 
69.ooo 
49. 79o 
3o.3o8 
55.819 
492 
2o5.4o9 
3. 7o1 
24.722 
4.14o 
32.563 
218.461  162.o93  237.972 
(n-cons.) 
3o6.2o5 
223.728 
9.778 
131. 98o 
53.o26 
85.963 
15.549 
3.733 
829.962 
225.ooo 
134.972 
6o.828 
227 
249.6o4 
13.787 
684.418 
25.878 
1o3.885 
31 
15.75o 
145.544 
829.962 
(2)  ·  168.974  (2)  ..  153.589  (2)  153.o24  (2) 
11.l4o  - . ·  &35  ..  2.o58  .. 
443.788 
3.188 
43.414  178  · · ·  ·47o 
18o.292  152.954  155.552 
12.426  3.154  7.441 
192.718 
52.62o 
71.lla 
11.853 
1.9o3 
3.621 
6.197 
39.4o6 
156;.lo8 
42.lo7 
7o.731 
15.1oo 
3.524 
2.524 
3.127 
18~389 
162.993 
4o.919 
64.8o5 
15.194 
5.137 
5.542 
1o.599 
2o.797 
15.853  5.262 
6o3  6.994  !'  1.155 
3o 
15.883 
6.o9o . 
6.738 
6.255 
4.440 
2.42o 
5.874 
9.123 
87 
5.952 
1o3 
1.497 
6.239 
1.533 
3o5 
2.529 
231 
2.376 
6.o2o 
. 45 
8.194 
3.173 
4.122 
1.168 
4.14o 
2.219 
5.349 
1  o. 988 
I 
I 
484.o14 
85.923 
569.937 
227.592 
144.448 
25.181  . 
8.535 
14.6oo 
33  .. 293 
116.288 
73.371 
l.o14 
74.385 
1  .. 74o 
6.ooo 
6,.247 
9  .. 327 
1.139 
1.7oo 
15.75o 
1.979 
lo.977 
lo4.544 
E 
A 
1. 
2. 
3. 
~~ 
4. 
s. 
;j 
6. 
T.  "-
p 
7. 
B. 
9. 
a 
b 
c 
d 
e 
10.  ~~ 
11. 
12.  a) 
b) 
13. 
1.11+12+13 
T.  P. 
1. 
2. 
3. 
4. 
l1.T.(I.T  ••  4) 
10.  a  .  .,::· 
b 
( 
d 
e 
T.  ~/e 
n  • 
12. 
13. 
f) 
14.  a 
b 
t 
d 
15.  a  . 
•  b 
c 
d 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
18 E  Niederrhei nisch  Friedrich  Bergbau  Concordia  Heinrich  Emscher  Lippe  E 
Bergwerks  AG.  Thyssen  Lothringen  Robert  AG. 
A  A 
1.  1. 
2.  81.622  112.636  73.886  67 .o5o  56.636  77.268  2. 
3.  3. 
~~ 
3.717  4.281  1o.o77  5.66o  2.128  2.o3o 
~~ 
22.765  4.29o  3.76o  5.499  (18)  8.265  5.4o7 
14  14.869  1.731  126  3.696  5.773  ...  18.69o  15.22o  12.71o  14.649  13.453  ll.o34  "·  s.  5. 
~~ 
19.oo2  24.341  19.928  12.342  4.258  9.945 
~~ 
13.ooo 
18.171  3.263  173  5.,2o3  217 
d)  3.5o7  4.559  38o  9o1  1.34o  d) 
6.  1.487  6. 
T.  A.  163.981  192.144  129.914  1o7 .366  94.54o  113.o14  T.  ~ 
p  p 
7.  6o.ooo  5o.ooo  31.2oo  21.ooo  35.1oo  3o.ooo  7. 
a.  a. 
a)  a 
b  18.4oo  24.967  3.214  7.382  3.674  16.747  b 
c  4o.447  63.179  21.8o4  37.784  (1)  2o.822  17.385  c 
d  d 
•  2.666  1.o57  e 
9.  511  45  343  .  1.566  9. 
10.  ~~ 
2o.336  33.29o  2o.9o9  2o.o29  39.o57 
10.  :1 
2.o87  8.2o6  2.3o5  1.549  2o  68 
T.7.a•9•10  121.451  166.688  94.479  89.726  79.988  1o1.691  r. 1  .s.9.1o 
11.  14.465  4.149  3.878  2.557  (1)  5.2o5  5.246  11. 
12.  :J  11.692  21.3o7  31.499  15.o83  7.96o  6.oll  12.  ~~ 
5  58 
13.  1o.368  1.444  66  13. 
T.11•12t13  42.53o  25.456  35.435  17 .64o  14.552  11.323  T.11•12+13 
T.  P.  163.981  192.144  129.914  1o7.366  94.54o  l13.o14  T.  P. 
. 1.  (2}  19o.747  (2)  246.943  (2}  1'•5.688  (2)  95.588  (2)  95.491  (2)  91.789  1. 
: 2.  91o  5.952  7.152  5.242  492  6.327  2. 
...  3.  98  11  853  496  . 631  529  3. 
.......  I.T.(1•2•3}  191.755  252.9o6  153.693  1o 1.326  96.614  98.645  I. T  .(1+2•3)  .. :  ... 
lt.  6.654  6.842  8.638  4.7oo  2.24&  5.262  4. 
ll.T.(I.T.tlt}  198.4o9  259.748  162.331  1o6~o26  98.86o  lo3.9o7  II.T.{I.T.tlt) 
s.  78.o79  135.931  42.411  32.257  24.251  3o.663  s. 
G.  64.o77  71.423  71.595  45.114  42.~13  4o.268  6. 
·  ·. 1.  a)  11.393  19.576  17.43o  12 .. 363  9.,791  9.912  7.  :1  b}  4.557  5.858  3.548  1.36o  2.237  2.o6&  a.  6.923  6.463  ~  2.265  3.458  1.874  3.277  B. 
9.  2.546  5.849  4.481  1.887  1.766  6.531  9.  -·-
ltt.T.(Jt.J •.  S/9)  3o.B34  llt.61t8  2o.6o 1  9~87  16.528  ll.l9o  III.T~(II~T.•S/9) 
.. to.  a)  8.897  lo.116  lo.996  5.o12  8.434 
j 
6.414  10.  a 
:J 
853  2o  b 
( 
d)  i  d  I 
e)  4  Sol  loo  16  l 
379  e 
T.  a/e  9.754  1o.617  lo.9%  5.112  8.45o  6.813  T.  ~/e 
f)  6  f) 
11.  65  76  11. 
17..  2.847 
3.918 
474  12. 
13  ..  - 2.441  872  2.21o  797  2.163  13. 
.. 
•'''  14. :j '  9.4o5  1.53o  3.l31  2.o61  4.137  2.252 
14.  ~~  1.424  2.o57  1.172  l.o62  1.462 
.  t  14 
..  t5~ :J 
319  2oo  d  : 
''  '•'·  lo.Boo  (15)  2o5  (15)  339  1.43o  15 •• l 
bl 
B~  356  (4)  66  •  b 
..  .  c  I  1.566  c: 
.  c!  1.442  d. 
16.  16. 
17  17. 
;:.  18. 
l;i  2.418  2.253  1.8oo  1.467  1.465  1.341  19. 
l'·  le  20. 
71.  5.o98  6.435  5.382  4.o53  3.788  .  3.42ft  21 •  ....  .  ..  9.oll  5.o99  5.229  5.1o6  8.533  1.54o  22 • 
19 E  Heinrich  I  Da1busch  .  LangenbrahPI  West fa len  E 
Bergbau  /lj. 
I 
A  A 
1.  1. 
2.  27.769  5.772  16.o62  69.963  2. 
3.  3. 
:l 
1.764  7.697  832  2,662  :l 
2.112  4.479  33  3.4o5 
2.172  82  482  382 
4.  1o.552  1o5  6  9.4o2  "·  s.  s. 
:l 
9.5o2  42.636  2.7o7  14.919  :l  3.598  28.o95  7.767  2.3o6 
d)  642  3o  314  723  d) 
6.  823  134  6. 
T.  A.  58.934  88.896  28.337  1o3.762  T.  "-
p  p 
7.  15.ooo  l8.ooo  2.1oo  31.2oo  7. 
a.  a. 
a)  a 
b  2.563  34.9oo  7.288  17.6o3  b 
c  17.772  25.o18  4.978  (  1)  21.166  c 
d  421  d 
•  2.252  116  e 
9.  129  4  88  9. 
lC.  ~~ 
13.6o8  9oo  12.132  17.221 
10.  ~~ 
24  158 
1.7.8·9·10  51.324  78.822  27 .o59  87.436  T.7+8t9t10 
11.  1.172  4.664  445  (1)  5.291  11. 
12.  :~  6.436  2.796  833  9.457  12.  :~ 
2 
13.  2.614  1.578  13. 
T.11•12t13  7.61o  1o.o74  1.278  16.326  T.11+12tl3 
T.  P.  58.934  88.896  28.337  1o3. 762  T.  P. 
1.  (2)  71.458  (2}  22.359  (2)  12.743  ..  (2}  lo8.158  1. 
:  2.  3.6o5  ..  1.44o  .  .471  .  2.262  2. 
3.  21  18  38  3. 
I.T.(l+2•3)  75.o84  2o.919  12.29o  11o.458  I.T.(lt2t3} .:· 
~  ..  4.o47  42.6o6  13.399  s.o91  4. 
II.  T. (t.  T  .tit)  79.131  63.525  25.689  115.549  ll.T.(I.T  ••  It} 
. s.  19.931  12.462  5.653  34.8oo  5. 
6.  .··  36.756  1o.o96  5.43o  45.436  6. 
1.  a)  7.138  1.548  853.  lo.271  7.  aj 
b)  1.196  2.916  661  2.962  .  b 
a.  2.7oo  622  277  3.97o  e  •.  ·. 
9.  .  2.9oo  828  1.oo2  2.2o6  9. 
I J  t.f.(l  t.T.-5/9)  8.51o· ·  JS.o53  11.813  15.9o4  111 .. 1  A  ti~T  •  ..S/9) 
·  ..  to.  a)  5.436  . 4.136  2.811  7.881 
l 
10.  a 
:·  :J  b 
t 
d) 
I 
d 
e)  89  4.714  7.815  12  e 
T.  a/e  5.525  B.85o  lo.632  7.953  T.  ~/e 
f)  1.385 
I 
f) 
n.  931  · 24.2o7  n. 
1?.  12 • 
. . 13.  631  - 3.558  556  636  13. 
.  :· 
'  14. •j 
•'•  ..  ...  ·.  ,.;. 818  ·.  1.4o3  . 494  4.426  14.  3 
.• . .b  546  12o  26o  1.223  b 
......  ; ··c:  . 635  6  t 
15;  :1 
. ·118  27  d 
•'  ··:··_.·  .  2,6o3  1.56o  15.  a 
.. 
.  b  ...  1&  loG  • b 
c  ..  t 
.  tf 
:  694  135  tJ 
16.  16. 
11  17. 
iE.  18.  ,  .. 
.~.  966  2o5  93  1.686  19. 
ll·.  20. 
71.  3.o57  2.843  33  3.7o9  21.  ... 
'L•  2.413  455  4o7  3.163  22. 
20 Braunkohle  DEUTSCHLAND  1966 
E  Rheinbraun  Bayerische  Braunschwei- Bubi ag  E 
Braunkoh 1  en- gi sche  Braun-
Industria  AG.  koh 1  enbergwe rke 
A  A 
1.  1  •. 
2.  1.o52.876  33.1o3  225.275  5.321  2. 
3.  3. 
:l 
153.464  5  6.284  16.777 
:l 
4o.197  5  31.93o  li7 
139.39o  1.44o  17.356 
4.  (32)  132.417  (32)  2o.92o  (32)  2o.7o3  1.544  "·  s.  s. 
:l 
61.568  926  3.781  2.279 
:l  5o.245  32  4.184  243 
d)  13.262  421  184  5.o97  d) 
6.  1.461  6. 
T.  A.  1.643.419  56.852  3o9.697  33.o89  T.  "-
p  p 
7.  228.ooo  15.ooo  99.ooo  14.757  7. 
e.  e. 
a)  a 
b  267 .o2o  4.525  144.2oo  6.418  b 
t  (1)  416.814  7.545  25.347  3.746  c 
d  1o5.425  d 
•  24.616  e 
9.  739  17  9. 
~~ :l 
397 .o27  27.352  2.423 
10. -:l 
2.792  25o 
T.7t8t9+10  1.441.694  54.422  269.286  27.611  T.7+8t9+10 
11.  (1)  86.393  7o  17.o28  2.852  11. 
12. :J  115.332  1.317  11.84o  2.595  12.  :J 
1.o43  38  31 
13.  11.5o5  13. 
T.11+12+13  2o1.725  2.43o  4o.411  5.178  T.l1•12+13 
r.  P.  1.643.419  56.852  3o9.697  33.o89  T.  P. 
... 1.  (2)  894.812  (2)  39.o87  (2}  . 197.517  (2)  19.ol8  1. 
.  2.  - 4.479  151  3.187  112  2. 
-:  .  ·:  3.  6.993  7.o45  4.626  3o5  3. 
,:-. ·I.T.(1+2•3)  897.326  46.283  2o5.33o  19.435  I.T.,(1+2t3) ·: 
.  ,._  121.284  2.499  26.263  824  4. 
ll.T.(t.T.tlt)  1.o16.61o  48.782  231.593  2o.259  II.T.(I.T  ••  4) 
s.- 278.3o5  15.,278  51.945  3.6o8  5  • 
. 6.  .-·  248.429  16.o83  62.769  1. 726  6. 
1.  a)  46.766  3.185  12.o9o  1.464  7. :J  b)  8.715  529  6.373  621 
a.  91  4.553  77o  s. 
9.  .  (22)  85.4o5  (31)  J.o25  18.o29  5.38o  1--
9.  -
I u. T  .(tt.T  •.. -5/9)  35.5.656_.  lo.S91  ·  75.834  69o  III.T.( II~T  •  .S/9) 
to.  a)  17o.694  7.52o  3.21o  1.o69  1  10.  a 
b  lo.375  22.694  l 
b 
c  c 
d 
I 
d 
e  3.539  4o  4tl9  54 
I 
e 
T.  a/e  184.6o8  7.56o  26.394  1.123  T.  ~/c 
f)  s.o25  9.94o  188 
I 
f) 
11.  72.o62  6.3oo  n. 
.  1?.  5.44o  12. 
13.  22.267  1.559  - 3.356  177  13. 
.,.. :)4. "l  ·.=··1S.B89  1.185  j  24.312  255  14.  :; 
.  "  b  . 4.782  . 287  391  b 
! 
...  c:  lto8  c  : 
.d  d  .·  i 
..  ,,•• 
..  : 15~- a  ·  (15).  . 37.5o9  11.88o  15.  a . 
. . ~:·:·· ·  __ :·  b  .  365  • b 
•'  .. .t  I  t 
.... d 
•',' 
1.444  d  ';! 
16.  16. 
17  17. 
Jr<  .;.  18 • 
1  ;;  ..  19. 
l'·  ~.  81.367  4.322  5.69o  72o  20. 
71.  19.732  1.452  5.o99  -sJJ  21. 
;:~.  147  o17  7.2o9  62.5o6  1.282  n. 
21 FRANKREICH  FRANCE 
FRANCIA  FRANKRIJK  FRANCE E 
1Charbonnages  de  France(9  Bassins)  I  I 
E  en  mille  ffrs.  en  mille  S 
1$  ..  4.937o6  fu 
A  A 
1.  517 .. 274  lo4. 774  1. 
2.  6  .. S87 .,633  1.334.325  2. 
3.  3. 
~~ 
136.421  27.632  :l 
268.221  Sit. 328 
4.  l.o99.518  222.7o7  4. 
5.  5. 
~~ 
924.o56  18'{,.167 
I  :l  98.768  2o.oo5 
d)  d) 
&.  44o.298  89.182  6. 
T.  A.  1o.o72.189  2.o4o.l2o  T  •  ~. 
p  p 
7.  4.444.o3l  9oo.138  7. 
B.  B. 
a)  I 
b~  b  39.122  7  .. 924  I  c  43o.o33  87.lo3  ~~  d 
e  e) 
9.  - 2.o82. 74o 
I  - 421 e85 9  9. 
1C.  ~~  5.o23., 763  l.o  17.563 
I 
10.  ~~  I 
I 
i 
c)  ! 
+ 
T.7.Bt9•l0  7.854.2o9  I  1.59o.869  I 
I  T.7t8t9+10  l  I 
11.  i 
I 
11. 
12.  a~  2.217 .98o  I 
449.251  I  12.  a)  I 
I  b)  bi 
I  13.  I  I  I  13. 
T.ll•l2tl3  2.217.98o  i  449.251  I  I  T.ll+l2tl3 
T  • p  •  lo.o72.189  2.o4o.12o  T.  P. 
1.  (1)  4.,8o5.427  (1)  973.339  l .. 
2.  24o.752  48.764  2  .. 
3.  (2)  761.3oo  (  2)  154.,2ol  3. 
t.T.(l+2+3}  5.,8o7.479  1.176.3o4  t  .. T.(ltb3} 
4.  297.995  6o.359  4. 
lt  .. T.{I.T .. t4}  6.1o5.474  1  .. 236.663  lt .. T  .. (I.,T •• 4} 
I 
5  ..  (  3)  1.415.698  (  3~  286. 75o 
1  ! 
5. 
&.  (4)  3.272.62o  (4  662.869  l  G. 
1.  a) 
4. 727 I 
7. :j 
! 
b}  23.336  I  a.  I  8.  l  I  9.  {5)  67.o29  (5)  13 .. 576  j  9. 
~-ff  -..,;,...,-~-
268.740 --r---
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